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Ever· ::: in C(S th(! (l u.~vn of ci V il.iz:1t i o:i1 G. f L .. g h .-~t:3 becrnnr:; 3. wo-
ven l11storr of n:Jt _ion~, . It has thown t h:.; b~:;s t -'md tlw ba.-
:.:.;c st in rn,m . It l.i:-1._:J ,·,,;:·.:: .ckr·d .. epd y -di it has :, : ... v e-:~ r:)2 ,tFLt·u s , 
}·:in ;-;s : .. nd. 1c ..... dcrL', . In its pP(j t ec.:tj_(_:n i t h.:.~~:; l.i:.--;c~ du .t\jnd{::: rs 
thr~mgll o ,.;F~.J1:1.~~ :..>f 0100d .• 
The L:.ne::ci.c .--;n fl;_:,.;:: Ol_g· .. i11 ir:. t ;_w <, tormy u.t .. ys :)f the Ruv,J1u --
tiom.ry wn.:c . F'il·:::; t embJ .. eH~~-'. \,Oro t he l!Conqu ,:·:r dr c~ie " .J.nu 
the pine t ree fLt§;f.3 . 'l'.\:..c firs t Coi.cl·1:1.. !Jl bonn,.::r, "Lhe Grr'.Ild 
Union fla,J v ..i th tl:irte::en 1.11 t (;T'n e.t :in[ red c.nd. '.iihi.tl':, st.c :i.-p 1Js , 
was r aif'. Qlj by v,; ,; . ::~hi..cgt on f_ t Cl .. mbr i dbi:? , J :nu··.Ty ::~ , 1776 . The 
s t ripes .t:'t::}.:..r-e:-;en t ecl the LL.i.rte:.H.:.m colo11 i 6;::: . 
After t he r1.dopti,_;n ,) f the Decl.far·~ ... tion of lnl~cp0nden ce , i n 
J. 776_, :. , n.at i -xwJ. e,-:-it,]. ~:;rn WCi.t: n c ,3ucd . ln Junu of the i\ .-;11c w-
.Lng ye ::.i.r WcLshtn gT,Ui.1 l;:;t\ Cur::.gr(JSS i On/..,1 repr· (; [:,(m t ( ..r t :Lve::.; to 
(ilrs • .B t--;ts.1 h ·x ~.f~ , ':.t.,1 0bf)Cu.:re s ern:rist·•.·e: ~3 :' 0:1. 239 Arch strer.-rt , 
Phil:.,de1ph5.a , ,:;n·.t :::.2r:.~rgccl f -.J r 1·1e:r t .J r,-.:11-:e ~~he f i rs t f l ag . 
Nil's. RJE;s :r·ec,:..d.vt>J. the c ,..,r.i.  t r .~:: ct to md~G ::1.J.l Am13rican ·.fl c.gs. 
Aft ··:r h ur c:e,:ith a .:i.~· ... U :~}1tcr· c ..:m t.i.n llt..:{ Lhe v·-:)rk . 
His~;)r l.iin J°·)lm F:1.Di-::0 'J'ir i t ·?t~ t h:1t th,.:. f ·'i r ;; t .fl tl.g wr.i.. s 11 h21~3ti-
::L:r ext emp"l.r izcd. 'U-L '. Jl' r.t "'.d1l tr; r:da:. .Lrt ::· n ·~~ an ol (~~ blue J c cket 
a.nd s ·Jmc s·\c ip~3 cf cl.:) t,h ~.'r .)1~ the fJetti c y;.t of a ::.'iol dic;· ' s 
:uife •. 11 Ths tl2,.g v<1[. fi,x·0t rd.::Jtid . ,~Lt scr-1 by ~Torm Plml Jones 
::: . .n .July, J.T?? . 1:,.r wi sLm · fJc t. l1c prc:..-;C:?1 t, YL.g , :11acle .Ln 1818 
was f en' t : 1t-?. Gtr ~-p.us t·J indica t o thE. ,)I·iginal. c :.~ l .:m i es :.,nd 
L :,r t 1.hJ s t,<rJ t 0 i n::l:L.:.: :, t G the n nniber of ~-3t.utes , wi t h ,~t str:.r 
t c "t>E.' a.du.0c.. on Jr..l.J 1..i-th -:.1.ft or· the r:J.u.lit:L.m :)f <:mch s·L.t e·. 
Unl:U:e th<.=J c:ircle L .: rm, .. t:L .:n _:;f :.:Jt:.:.:c::: J.n the C,jlonio.l · rhgs , 
s t1:tr s the::'.'t-..:,'. ~ft e r -.,·yuld be in fi.i.:;:. I'Yi!S . 
The fl:1r.: t ~K~-'.i.Y is : ... r, :C<cd ).f ~J:c;..:,grcc;:-; a.nu of i n~µ :i.r ,.dj_ 1n . 
It .l f.. the Nu-U.r::m . Jt 5-s ·:n mabJ.em :)f pe.·:.ce und , :i.f ~ ec~d 
be , of 1!ar. Its rD:.I m::.: rn.1:s v ~:'.1 -:):r· ; its whi te;, p n~ity; :L t s 
blue , justice . Tc, .It the Ncrti on 1s putr i ,.:, Uc citi:.3c-:m:,; rev---
c~r0:-1 ti ··t ll:,r ca l uto .'.1.nd sLiy : : : 
11 1 ~)lo,.\;e al1.e f~i r;nc~e t o my F':i. r:.g :.:nd to t h) H.c:pubJ..ic 
i\1r ,Nhich it L~t nnd:::; :, J rl l: Nu t i ..1n indi v.i s i b::'..e , \Ji th 
Lib2::·ty ;Jnt:~ Justice .r~J r aJ.l. 11 
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"I came in to ask for a 'p2ss t o Chica-
co , " s aid the s+,range:r to the supm·in t en-
c'.e l'l t . 
::Pass? You ' :..·e not entitled to n pass , 
j _ ., ·.1 c..1.rt~ not c1J1 e:mployde . Sorry . 11 
11N o, but th(3 rules say frc)e transportu:--
+ion c :1n he gr J.nted to 1nec~-~ ss ircy cure---
-;:_,., ,. rs of live :Jtock, poultTy :. end f ruit . 
r\· 1-~-, · I 1m going on t h.Ls t r ip v,:L th un a un t 
1., '· .1 t 1 s £:. hen , a girl friend tht1.t' s 2 . peach , 
<. .. _1 i c: nephew tha t 1 s r: .. mule . Do I ge t the 
n ·.:... s s? " 
"Mamma ! There~ s g~ing to bo fa vwr ! 
'.:'be:ce; 1 s going to be a \Var t 11 c~.1c.mtGd the 
:.. .. i.. tLle girl. Then ca tchin g ;'.;ight of hm~ 
J~. thcr, she asked : 
"DadC:.y , hav e you b et::n invi tec1? 11 
SAFETY NOT FOOTBALL IS T]E BEST BET ! 
-- -' - - -· , - -- -- --
The young mw vvho lw.d been cri.lJ.in g on 
·etc lAn Cc,rne .at l a ::·t to see her ·. f c. t hor . F'i-
. !.:.lJy tb:i suitor mt:1de . this s.imol.mc ernent : 
11 l t I s a mei·e f orrno.li ty' I kno1i1' but we 
.. hought it would · be plel:.sin:s to y-::m i f it · 
" r-,re obse.1:ved in the usm~l way . 11 ' 
HeleE 1 s f &ther stiffened . 
11 P...nd may I ask ," he s.;1id, 11 wh.o m1g6est-
,:~ -..l that asking my consep t t o my daughter ts 
' ·.::ind w~s a mcffEi formali t;/t 11 
11 Yec, 11 repJ.LJd the ·ym.m g rn.s.n . 11 I t was 
d e l en ' s mother. 
On tm ea:2.ly Nov Amber a fternoon & man 
was g:cum·oling. cJbout the hec.1.t . Said another 
who hac~ j ust cur:}e . up from t:1e South . 
"Hot'? With fro ;::; t on thr~ roofs? You 
don ' t know what hot is . On~:: day l as t week 
i n ivli :::J:,:i ~;; si11pi I [3nw c1 dog chasing a c :1t , 
nnd both iivers 1,1,:i • .l1d ng . 
F'oro:nan : 11N ow thr;n, Bi ll , how about 
c o.:rrying up . . smnc . mor ,:~ bricks? 11 
Bill : ''I ain ' t f efJ1in 1 vvell , boss ; I ' m 
t r urnb1in I all ov er . 11 
F'oreman : "YJcl1 _, get bu sy wi t h t he ::,ievc 
then . 11 
A soldier l.o ;:)t his left arm in t he vmr, 
and so his r:Lght ca·m wo.s left . His left 
arm w,3. ::, no t left, nnd tha t vw s right . I f 
he h tLd l of3t his rif;ht c1.rm :i.nt,t eu.d of hiG 
. left , his left .:.~rm vmuict ho.ve been L ~ft in -
stead of his ~icht . But th~1t 1 s not right, 
for hi s right ,~u.- in v.ar: left and not hi s 
l eft • 
"What is thi~3 thine; , o.ear ? 11 
fl It ' s fa paviin t.icket . 11 
"Why don ' t you ge t t vm so we c an both 
go ? " 
WATCH OUT FOR SUSPENDED LOADS ! 
11 Tak~ a .buth befo1~e you retire . 11 
"But I don 1 t expect to rE.it,ir'2 for a-
bout twenty ye ~::.rs . 11 
"Harry surprised ffi d by t elling me that 
·'h:: 1 ro ;_so i-rig to t u.ke our honeyr.nun in Fran- · · 
r~e . 11 
Sereeont : 
Priv:1t o : 
"When did you bl ow in?" 
" With the lust draft, sir . 11 
"How nice ! Ana. ho w dici 11f~ s pring it 
1.m ycu '? 11 
HHe raid ao soon as vvore mr::.r.cied ht·0 1 d 
sbow me whor e he wrJ. c W·:JUDliGd i .n thc:J w:1r . 11 
When o.. man ID[LIT l 8S he probably gctt; a 
better h~lf but not necess~rily batter 
qu~i:i:--tors . 
Nov em:-)er __ b_,_ ___ _ ;_ s,35 Ivl. V~ . A. K. COLff\1BB.N 
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_.. LEST WE fi)RO:~T 
1
· · ( Cori-t i nued .fi )hl · Pa ge 1 ) 
+1 1 1··~,c··; ') 11 t .·<r1--·._. f ·i· ft c, i·yn:·t·.,1, ·>-i~ -1·11e ··t·,· ··L::·l ·· r:.· .·r-•b.i.. y . t, .. . .. ~ \- ·.... t,:.; • . \,.; ..... . "' '· .• v ... - .J ...., ..... ~ • .J 
·U 1.,:,i.;(1 f .)r c·c;;-; . , Lesr:(·tt::m hoJ.f- .- o.f t hEJso • 
t a ·~ . t jn ,.in.CJ' _i,Ttj[ .1. I ' Lnd-' a · lit.=1.:Li. .. . () j~ 
·.("' •• !._. i.:·.'·i ./.· ,_:• 1.:,J-:j·~., ~ '· . ';?. . " 
"' · t J , • • L .6 , 0UO .Amc1ri.Cc1n (:; cU0d i n Euror;e 
- -.:':' , SUfl i·:i~L1Pd in b.c~::.:i.:m ., 62 /374, (1;/.J.ri ·t . 
:i · -~· ... ,1.1 c, .. :.r;·~~ ~.t3r::. . fi'11 c? Unl. t,ed St -EJ. t :3 n ~.5 }J t:):n .t !~ ·~~ 
bi ·!_ L~ m do=~.L .i.:r' .3--:--on e uiJ.l.i.on 311 h :;1'.ri;-:- ~S~;-
.;.. , ·( · ,. J ... .. ·j·l .· .. . o '·, ' 11 . · t · t (, ·t ·~ ci ·· 1 ·1 -1 .,·,~· .. r~. 
,, .- l . ,c; :;:, . .. l.::ll l. .. ..1 •. , l •: · • .1 Ul .... - .. L .> ... 1 - ~lf:.. .ti ·-- .1.:t ., , ) . . ... ·.u.i 
( 111 8 Y·XJ.r , 1nd .. ·:i f1:~if -J;l)I'8· J:tohey · v{as· :-:.,pG:ri·t · 
t h a1:-::. ~.JH:; tot: .. l GOV CrlF'.1EJn tul expord i t -.u~GS 
fr or. t tlle pr r.~.::i.i:J.un cy ~; · Gt? t..)r ge ~\i[; s:1in gt. ·)11 
t o t hat .. )./ . V{.; .'dr uw .Wi:'i.son . 
. ' . 
• ·. 
·.,. ::~ Ge-_tt.y_tm~/ : t:1-e/:·c:tt:::  ·,)f; ,:r~:'.,.  ~t?~;· ~:~ot 
b ln , .. Le b..- t t .. . ·.: .... , >.:.1. t i 1 •J .1.1.'.l. · uf .. tr: -.; 1d1.::.r .. 1.c,::.. t 
·c i"v ~··1 Wn -Y• ,;;· ··t ·.J· . I. ' l l o..:· .(.·~ \.' / r;· -. r r., ·t',1~ .. ........... ,.,..'JOO" 
, ..... i 't· ~ ...... , ._.,. . • li e# ..L. ..1.. C .,\! ... , , .,1 . \:.:, Jt.L~ ~ l .. \:. 
i~ere killoc: i:ri_ ·'..J. c t i op:. u 1~1·. 5 ::.S ,000 ;N)uridr:!d ." 
lr1 the, I/ (,u c ..-i _.'j\·..-. v, .. ,nn 1=- · ,-_jf j/pr1slvc, p i'..l[>"r> l<.J .. ·· l ?O· 
, , J \,J • - . • · _. -.. , :.)" ' ~" . • - . ._ ... V - · .. ~ ,._ . "-' '." .-'. ' . 
oco Jur:ir i.c r::.n t. u1 c,ne 1. )3t their l ive s rind . 
v;m•e w,J1mclcd • . Dc/.:: t hs :b th(:: C·i.v:LJ. . ~1:.~il'. t u-~ 
·t ..., 1· ... #: 1 . .... r · · .. l t· "' 8. ·O ,. Qt} -:~ .. "'~ ,~ ,_ ·· · f- . 8 ·:-_. -< :.-. . ~~ t 
·u c.. u , ... ~) .) L, , J; , u ·.,'- :.J .(. c;.i. J_.J.U v }),_,, ,. · s::. .~n I 
t h" t - f +1-- e. l'yr -; d 'r-Jnr .. 'In i-h"' ,, ·h ···l~ ··)f ~ , J. ~ • •J.1..l. .. ,~ _U · .:·~- _. .•'.· . . ; .•· ·· ·· ; • v t 11, .,.,. ' '·. -'-
t he Crv1.l V1:re ·.lei..:;s. u.uu mn ti.Jn w;;i.s ·us er1: · 
. ·By · L 317" G0,rm.·my h:-1.d crn :-rlH:."d· R.ur.rnnia ~ .. 
The . F:-:·en-ch n.l on g t liE,3 A.i.. E.;n u r iver were de--
moralized . The B.ri b:Lsh h:1d. ·f ound it dif-
ficul.t, t n hul ri thifi fr . o vm ·._:·Jn ·. the if a 8e of 
t (-:;1:·r :t:::·f c':.:/ fouel·+tct< ·. _Then ~ti.fssi a _d i s i nte g-
r .:.:tt ,~:-rl ·c.iic1 .Getmpn1 ·•;t\n:ce tr6·o_J:S s., shifted t o 
th,:-:1· Ear., t e:r-rl · fr ~)id > Lrid tnc:; · ·.f0 J. l o win g March 
E;~vt-i'.p t th!~i·>Bri M~t:\rl ·::iut . ()f P:'1.·c:a.;dy-n earl y to 
.Ai:1ieh13 ~ :.,·Me:m 11: hih.i Aud.~:·it1. · ·tw.d forn a lrn[ e 
.gap in .t J1f;3<tta1J.ai1' li=n e;s. ~-· · 
Fran ce was "bl ed wL.i t e , " a s GE-Jrmar1y b o-::t-· 
str-:c: . She Wc:t 8 WG'..~ry u.11d d i sc ·::mraged . fug-
lm1s} . was t alk i n.g peLLce . . Gr:-:r.1rL:;1ny, .t )O J was 
Wal~·. w.:::cr y;. het~ '.lpe;·:!pl (~ .. w~r.c. o:l.n.; Ac.?1ger,. >~ ex--
t ine t'i.-)ri '; ... but; , he1-: · war _ 1 1jr.c..r:,,_ ·_; vX3J:.~ .. st.J,,13=-i con--
f i den·t:· ~-- ··· The .. ·sth,f:·•~· .·,.va::> .s 0-t·: .for. J\.niotr.:ica·• r: . 
on{~y!:,·.· :.\'.\·· -· -:':" ._ . . , i' : :··.·._:· · 
. ; : 
On A p !Ti.: ·2 ,:' af t er .. trfoi .f.1X1king '8f 16 Ar;t-
ed c a1·1 v ,:H:·~·-J s · ,,;cl f'.) l l'fj~'.fil-f' GE'·r,;1•.:ny·t c:· uo-
..~ - - - .... ... ';-: ,_ . ...... .. ' .. .l·:~~ - . '' . . ._;. .., . ~·. IC. l . . ...:; .I. 
l iey ,)f' 11li!ire~3t,r i c t ed 11 · s1'.ifrui ,u:l ne viaffttrG~ 
I:)r (.) CC' ·1' ' ' r.:,;1 ·1• :ii/·L' 1 ,.:" rj n . ·r (' ::, cl' 1·1i' ,• ' " ,,r' " : , .~ ,~ r; ~ ·a ;~· . 1"- "l ( 'l ~ ~ .. • \.A\,..r~ U , y_ -.t ... 0 \ . ... - .,,.... , .. ~ .. ij\ ~ 4 . ,. .. . _U 'O v., !'"') t.:,: • u " 
Y.i <.Lr l/1'hf:; offj,Clnlly° 'd e ~l.:'.li .. e d ,Jn Apr i i . 6 . : 
th[m nt t rtL r; .i..ag1a iV(eu cr;--11.r :;cnn ~-= ,)ff e:n s i v e . Ar;i;Jrir.;a had taken up the burden of ke ep-
i ni: u;; t r1e 1il lied ca use , o. hopel e s s caus:e , 
G:srr:w.n y l> (·1 .Lev8d , f ,:)r MJf·r i can . S~):;l.di ers 
This ,J~l.y t;U?f./::s t s thE~ ;:;P:>~Lf- s uc.:c i f i co ,.:.if 
(·i·v1· 1 i· ,.,n·s ::11 r·\ ·L'n,:. te-·r··;-·,· r•y:, J:l1',·1,~r·· ··1 '···'1 c·,J ·L-
. , , . C...t ..,. · " - . \ . " '- J . • • - -! ... lJ..c "-. , . . '-., C .. i..,. • . ... . • 
t .) ln d . tel hav e · ;.·:: ):r. e ._:t r ~LLn ing t o '.· fi~~t .. :, .Be-d i ~:;:·s · f'n ccd in · .f.i E;ht in.g ·".tq .wi n a , WGr 
. cm r~· v11 i.n; • ·11 • .. s i cJj~) · t he1·e i ·!D.SrL I t t..:.n c u d:i time .f on ,t hem· . 
.. _._ ·-t ·· , .. .. ,.,. ....... . ..... ... -. .. .. ~- . ~ ... .. .--r-· ,,.... .~,~ --4- - - - . , - t""' . - -
· ·. :. ·,.) \~ -!.-de.· · .,V f.u. J_.1 .. ,UL ·J...,.,l :,11 1.i n L1r:rn e r 0 . · .t 0 
T0dr1y the Fr en ~h ::mcl ·G,.;:rr'lr.n debts. :.J ·.e 
s :i huge they api·J&r en tly __ n t)t.n lit t J d . Th~ 
t t t h .,. d:")1.-. ·· . .._ f. Ti""· -.,1 , v .. ·· ·L - . 1.n er e:-~ c"m · e · war t . u t q .12 1~ ..1-<.a1 1"' .. , .• . J11£:, 
witll h e r o l d atlllUr'.ll -e:(~)~;}~d:V::u~~i.,;.;:~ :.. tC..'.i.t13 ·.· 
!~·h .::-. ·r':1u ~=:t r '"' l0 . , ,.; '1' i··v .:.· bi. 'J • ·3' r···n·· . . : ;· )l n,·•(" ··v~,::., r 
.... ~ • - C. J. i:)r~-. ,.,. . t: . . . t. ;-·)• ' .u,:.J .... o .J.. .~:- ~; \;. _ cl' ' 
. yc:-n· . f ·'.) r an ur ... .lL·,1i t cd 1:>erJOd-'..-.Lf :.:ihe~ _wilJ .. 
· J::teke :1er p[i.ym C::.ntE· . Vfor , r~~(~bt :.:: . ,.i.r e ~->.) .. 1/Ligc 
nn cl t.L" ·)ublos )tie thrit · :H l.·: Eur '.;p;} ,m · .rfrition ~., 
;)ut F:inlo.nc. (~eL,ult ed i'r JL1 pay t 1en tf; . Tht:: 
Viorld Wm: b:r. ._,u ght ~he n nti )n a l d.ebt s f 0:c 
the Cent ral Po{1er f3 ir.i)r: fiv e to· 44 bil~lion 
d::,11/::rs en( .t\t:. lhe" )\l l i es fr ::-IJ 21 t o e6 
, · 1·1 . / . ·,, 
oi ... i on •. · ..
. ~ . .' . ·. . . 
, • . • • : ·, 1 
The .i r;,;;1e (::. :i:.-.: t e c .::.nis:3 · f ;)r 
· tu:T·n :. t)1e t i de . But by: ·:it-uu ~i t he .fo-ll:nv?ing 
y0-; l' "L ' ') 50 000 ll r\ w .o: r, t r,yr. 11 · ~"ere': i n ;_ p;; t.nc·e 
•. -~ :-~ 7-~ , ' ,~ \ ~ ' . • -. ,. .. '\ ;::."' ~;.· : : ,., -,> ··,.:.:> . ·· . .·~ '. t 
.··.)L. '...l . .:J .. JO , OuO C ·.:, 1 Li ll.i. ;u8.u LJ ,) C~:,e c;; a ch rrl JIJ.t J.1, . 
B '" r s :-.r1+ :.-~1 'l"- 2 • 'Y• -1-';l ') . l":' • ·l ' rt'.; ,,:-.r ( \ "!1 1-:). II C uul dn 't ' 
•_,~ ;,.-.  \/.,.:a.~··· ;., '·':) ··· '·'t:··A~:~· •~'o/-: < ~' ·~. ~ . . ,• ~ 
f l (:: 11 t hao ,:;; ct v '.::c,.. -~,.l~ 1:1. 1.ic.: .1 ·, c au .:i e ,,the Ger-
.. •. i;1(.""i.nu .. f/ero ch' .i.vii1 ·1.it ·)f Fr i~J:ice • 
RiJor ·i.;s @ J·.[~ ti.v:~e ~:i ·q.f t he ,GtJ'rrMm : g;Jv ern-
r:len t ;]H~i. f.J. thci:r" v;ay a~r ,)G.S' the ·line '£ind 
g Jt f:r. Ji.t C:.:inr.1:..md in g Gener a l Foch t erms · 
r) f . u.r :.:iEtic ~3 ~n . N 'Wenb e:::-: 8 . The nrr.ti Bt ice ' 
" S' .:~·1; ;·,;, ,:i ': .:,.;,.. 'f: h·c'~:·t P'r· '1 1 ' ~ •ir.re ·('e 1'-·"S ... ci'· ( '!'n ·:,c·l on ( ...4. __ ... 1.. . .1...1..u. -.. .tV J •.. - ~- ~') i,, -.. J, v, c_.)11,. -~ -.. f_;J .. \.t;; 
··N ·~···~ ·.-.1. , .. :, ·, 1.-1 . qt ·· I) 0 t·_, ·, .r": ..,.. .. .( , . ..., ·. ··1 , r, f -'J ve r.:.1ucr . · c., .· tt:: nc.,n u. Ei.., , ~-rl · .. ~ OLlf1 .•. 0gnc vr -
. e'st'·; 1 r~h{/ G~rtfr.drn ~ hcnvev er ., · beifoved in 
t he 't3Uc."·they" vid't11d secuce El oe:ace ba:.sed 
. ', : I ~ ' . ' • ' • " . '.\ •I . .L ·t .. f.•: .. . . 
f'l.ict-·was thu /issassi n nt i ~-m ,:) f thi~· : Aus..:. 
tr'l0 . -.,"..,., , , ~ • .--. ·r·1c·,·,1:k·E·'·. V r r.:. 11 A·1· ,,; · Ti' c;,'.).;; 1· 1·1!,·•·, ,: b·{t. :'", c ·,~'l "' -c,lJ. + .tiJ..' V I- •- • , • .J.J. · \. :, ~ •, \i:. t;_.. _. ._ (4 _ .. ~..t.J. ~- J (""- ..:J'-' 
.·.on .Presidej1t Wilson ' s Fourt e et+ .Poihts . 
' . .· . . •"~ .. 
..... q.:er~:11~n:r wo.s: f ~J:cced t o ; ~d~ridw1:edge s ole 
guilt-( ·fa) k:~ i v a up wm."' s uppl if.~s ,ind all ·s l1e 
·hG.cL t 0.k (:.fn .fr~>!H '.) t her $ ~1t ·:> perm;it . Ally . con-
tr '..) l \ .;:r . her i er'.eit o/ Y on trte :.v.es t : b.nnk 0r 
:t,h1:1 ·<ih:l;l1E-.J '. anJ·. t ·u hµ.ve , hei· Gj·ast:- blockaded . 
Ger1a:.my:· ·s-i0i ecl imct .... ther-eby< made : N,)v ernbe'r 
11 a gr eat day i n wor l d hi story . 
bian~. i ~ . ff ·),-mi.~.," J~c/ · gei 1914 . . But :;Liie 
undei l ying .c r1,1.J.s6 ::/, · /~t t:ri.:: :,.t c r in i r:l.p<)r -
t an ce , \ve1~e ·;;_.·,olt ti. ,~:.l~l · r.m c: eGGWi !Jiq_:;·. rm.ct 
clate .. b {;;ck { C:) t he . G,~rriir es s '.) f Vierr:rn. in 
1 8lfr ·[,ltt~.r; ·-Ur(~ ,N:,?P:)l ~.~)n i c Vlart) . ·$ucCE:~y c1""7·: 
ing c.llif:mc,:? t1 (md str"ife 1:~D.de ·t he ~Vorld·:: · · 
c unfliet h, -:?v i t ab l e . 
A SALUTlNG DEMC>l'.~ S BG)!< BY VvJ-\LL(1REl\l 
r 
I 
I 
I 
'i:::·,·, •.. :,;., r~ y : COA°-T. : .. -.; '· 1- .-,,, ·• r-i r ·· 'f0l: 1:, , ·' r·,·~- · ,.1,-· ·; .. : ' •11 0 .. L1., .. , . .tU"\.. I,.; ' \1/.,.1:, •. 1 , . . L,-,.. ,.~.d1 '1. \:-.!.CL .. ,_, .... a .... lu . 
G. ;1~:1,b ir1 sJn anC.: · ,J ·)el ;_~ie C-c,:~u ; fomt~,:_:..y , .ivLn -
(i: "..y .nd Tuc.:t,J,; ~1. _· . . . . 
'A · .· ... ?i.'.>·<-:.?f:l:1 "~~-~C-~:~:$· it '~,;'1-~1.~d-c•th,~ b~l f.:l:<ll~.[~ . ~'.f 
,..1.J .. c . . \.CU. 1 / .Le-.,.) L .i,.i: -,.).11 [,] .,,~ .•. .. i .. l t c.r. . url E) 6-..1lG. 
·-?·.:,~f/It (t-:, J.:s~~? c:~~:~ · :;~ ::::,J~\ _-,~ r_. t rn'\_g1 .. ~rsi :~;·~~~~ _ . 
l. JV:~ . u. L.,t .:..i. :.l • . _, Q C'. ,J. ll.. i u ,(.; l,Ui.ll.1.~.t <.,n, ... L . ;_,a--
·h· / --h1 . ).p· -~ ,· 1 /' ..... , , ~. "; ·t-· · )[•· I ·vn i-1-L1•· rr1-. ·o· t.: ., c:.,,.l ,: .- ·'- ,~ 0 ·.J • .. -., - J.l<..~U . v .. t 'J .. l. -·-' .J ,_,-:~- .d 0 .. ,.1 
111.:: Vf-•nturcr <~ f ·,, ·JJ' i ev ·-,y,-y~ C "·.,•11 ,"I' Jf 1 t1·, :'.TlOb(.• 
..... L ... -~ \_) .. ~~."'" .. . t,I,. · .. .. . II!. • • • "':.·~~: ;~ • I. V t:, C . 
~ .. --·ooo--
r~e·c ~)11 t ly .:nc· ·,) ·.f the nu.i n dr ive r ollers 
. i\fr · the 1/vc~::: t : c .. mvoy,].r had tho. hub . br oken 
. c c~aple to1j .:mt c.:~nc'l 10 f Gnt .:Jf br·c .:-.1.ks in the 
c i.:ccrnnft:rcncc ~ The r·)ll r0r , 113 i nches in 
cli ar.1 (.1 tci~ :: ncl :.ib·mt · f ive f uc t 1 mg , we i gher} 
:.Lbou t IOOO p .>un·~Lf) ~n<:J. hu l t ) · b e. pr u- hcc.1t ed 
b ,1 v Jic',. c,j1~_ri.pse Jf c.d.?:~:Jt- ::ti_..0F\ · F~;rty-
f uur h ,.mrs ~J f ·v~elc:,in g · hC~ .. n n ec e\ .,s,.J.17. 
. I .j ·\ l, \~~. , .... ;>"-. 
/_) , { . _,>-~ - __/ 
~_;ls '-/ . 
DECL/-\RED 
: ' \;,,;. 
1 . ... . 
.-ON, 
·.A·~.c\ '.· . ·c· , I D~":·E IN~- s· ////// 
. . . . . I . •JQ.)')'J I 
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i\RJV1ISTICE ~~y · 
by J uck Ha.rr ro-y,_e_:_ . ..... .-,: 
De:0t-rtnent Vice C11.1I'.lm1dG11 . · 
T11E .AME.RIC.AN LSUION :-
Dop.:.::ct uc.m t of W:.i;:;hingt:Jn . 
Sev un teen yeur s )lf;.J ~ thi s 1.·n:~ck, the 
cr~~d,cs t v}~n"' _. in t11q .hh~t.?r:Y A' ·,_~iv'i.l.L~o.-
t.i t:m:: · carr:.e to 1D.: v'ictor.ious : con·clus:Lm :fcir 
.iim02~_Lca tmd r)ur A11ios- u.cross· ·the .. ~(~au: · 0 · 
It ·.L -: :c·ig!it :i.pd . prope:- ·th,it -c)n. · each :re.-
currin g annivc:'r Gar;( of·· t I.1at ·event all the 
c:itiz r:ms of: 0m· · c c'.>tll1 t:..:~Y: Jhould ~:E;c:nll t-hEi 
incid ck1ts 'Clf t..rw.t t :Lt@ic· strugg'le·,t'o . pi:;1.y 
homage to UF:,~;;e ';:ho m~1c~ e- -tht:; · supr,:t.;:ne ·· ~;r1ic-
rifice; t ,.J : c -)rn.d .. dor tht=.( .:rnoti V:e:s . t ·hich· car·-
'i.'led u.;-j ;in.to tho .vl1rld -v~rir 61d: -thus ,·take 
coun seJ. i:i th the p3.st,. ·.dht,J:'t t h.e,1rn.1o?er'. 
,cnt.u~s·e ·r 6:c ti-1c · ·pre::;en t, and · th,~ :sutrn:i:}~ '.in;; · 
sc "fr;r :;::~ ~3 Divin0 Pr -::v-icienCE; ~"/.:)r.~::it G ·us '.t ') 
f'U.U'"!e the future. 
'··' 6 
· We ;:1~1u c;ht n e:l. thc~r . · :d~c~1c}s n or . t Hr:td .. t,·:)r-
ial nxf.irtnd.i.::m ; ,j;f.:: .a2k,::,<l T.1.nt f o.i:· -r\:nicn ge· 
or for · tribute . In t o the n1 ~1rJl:S t -:2Tti c}f': 
Wlu·;intc the crucible' of <fustic e::, . .v>;o :tlirev: 
a ll utl.'!:' r cs~>1rr·c;S; t:he: fl. ::..,:v\'G j'.~ .·Di' .our nan-
hood, t o urtlce R.i(ht the .. -:-:-1a:-.: ter 1.) f Might, 
WE WAGEl.! ki•.Jl TO END W.ill. 
·! ; 
Upon the:. thr eshold A'.· tho · anrd.v .:.1r-s"d-y · 
Gf that d.s.y, s eventE'-Jtm y -:::ui--s c~.g .>, ·i t . oe:...;, .'. 
0. 0£Je s ~1bvious -ti1::+t .. li,hil:e v,;c i)~q -~_v.r:_r:J_.1\ give 
th )Up;ht t-.; Jno .Ju;ts t r1at,_ VJ~f::i° 'i"::;1J. per i\:>rm-
ed, we s houL.l at t:-ie sa~'.'i. (! tii:,e give 
th,:.mght to ·th<::i t rio ir:n;1c:.elic.te u.uti. c:; bc·:;fo:::- e 
.1;1:~ t c.day • . tThcy c.cre t.hE) supp2.:--€is~:5 i t,n rnrn: 0-
1:i.kLnation of subvc:csive elr31&1ents within 
our b:Jra.ers which Sl:dc t ~, d 5rntroy JUI' f .Jr m 
,Jf t;ov 2rm:1en t by f -Jrce c1d v5.ul ence u.nd 
the L:a in tenance ,.)f .PE.ACE .)n th:is C '.j[l tinent. 
··qu.:iie' 'n'alioncd d.t-fons-e bee ' ~use · ·:hoy ·want . . 
pet:ce , n Dt w,.:..r. Wr.: :lrt:~ t. :,.i.ch n a ti "Jnpve 
h ;.1V 8 un1ii-;;itecl nt1-tnr ·:a . .C' (·.fri ) 11I'.CE; 8.. We do 
n n t· c · 'v ,-_...,... ' "'"UI' 1·1c-i· ;1h·b Ti-·· c.:' '1·~·,y,: ,:, ~ 1,·;·e·· h·1 ve .. V ..,l, J .• . t:,· • . , . u - ' '-'•'-"- , I •.'< 
-:·:,)re · thm . . Emuur,L r ~; ,Jra : i'.:::11~ -the r..atur&l ' ex.i 
pn.n."sLm ::1f · -. ·:)11r .. . pupula t.i-.~m ·. ·. , °It .. _'e:m·~·no·t .h~,n:... 
es.tly be conte:nrj_er_.:: -t .hl. ... t : t he p-reSGlrC€' ·o f : 81.1 
Army ·.m1.d ·Navy ·of suffi. cien t ·· s ize .to defond 
ou.r• :s}1ores· vd.11· ever.. :.tempt. lts upon: .an . e:x- . 
peJition :of e.ggreBsion. We,, have not-:1.ing 
vm need ·which . we .c .. u1 not obtain. through 
the .p.ormal:-exchunge: of foi·:eign : trade •. 
The d i:~a.d might s till be living and V\'ork-
jng·. fur. thE) pr,igr,8.s~-J of ·Americn, .- if . safe-·. 
gm. .. rds U w.t sh,:rv.ld ·be- est.~i·~ l isheci. t1ad ·been 
prernnt in: tho.s-E:. t ko_ years that pT~ec.ed:ed 
Uif; Wut·ld War. It is ·beyond .the ,. fJOwri:r .of 
humnn. iLbility .ta . briri"g the ·de.ad .b.:i.ck to 
Jif e. But we c.an r epay, ., in s·ome rnea s.ur.e , 
the d(~bt ; \ie Qv~e . them. We c.r.11· dErb0r!Jli.ne, · 
.on :.the :anniv.c;I'Sl~l'Y of Ar1:1.istice Do,y, that 
the:,r shall n ·.J t hD.ve died in .vain; we · can 
pleug 1~.: , in the presence of their glorious 
spirit, : . tha t . the -future gen ei"'-a-t lon s s liall 
be·, pr . )tected .agc::dnst. the · tr.'lgedy ,Jf wa.r. . 
inso f::i.r a s t hat ca.n: be. tLCCJ rr;r,lished hon-
or ably. 
In the ;9/ i1:H:.: qf.)Lri\cr i_c,i, :~ ·.: -~}}~ na1no of 
the El'.'i:ct:,red: ch:~(ld , Ari the . n:i.r1e· of . : those 
dis;':.blod, f or '::hon the Nar . r.:.Lll : never end , 
Vi .:·use c.:.x-e rn1cl pr )tectL:i11 vd.11 o.lvrays be 
c1 pE!.rarlount ·.cluty 0.f , the Ju-:1.~ric'.JU . N,atiOh, 
an ,.i'ppr.::aT ·is t1ai;'.e . to (~ve1·y . citi.ien: , En".'." . 
lhrt . vvith y au:r<fav e;r.ite ,pe.triotic. ·ior .. sei;-~ 
vicB :J1:gr:.niz-atf.Jn i.n : a ·t'{~rn:~weq : s.~rvJce t9 
thif3 gr eat Derrt)cr· :J.cy, · ~ek'rr.1:L11:e -V\1.Lth thet1 
th.rt Po-::1.ce ::,;ha l l b e? f :}stered and maintain-
oil, t o the~ <Limi-ts .. tif · -hornr <mct jl)stice, an-d 
pl,~Gge . y;ith 'c. thaLl . tha t · .America sh~l1 . : r~r:- · 
uain .- Ar1ericm1 ~ ·. 
. . ~· 
P&triotic ,:;r gs.nizati:Jns h ;;:ve f -.rnght, --oOo~~- '. :. ;.: ·. 
and T,;il.l c .~·n tinue t s.:) fizh t, f ~Jr r:n ad.e- KEJ£P AMF.J.11C.A AC CID.ENT FREE! 
1t -~.,,·J_=_:_~.~~~~~~ ->~~- ;,: =:·;~lt~}F··:t(·_:·: !·:; : ~ t1~f t··-1rT:{~;(71·r1 :~trt::~:-~;f; ~1 
I ·- I ... ~ 1- ' ..- - - ·- - - I ::,-._/ I ,._ ,1 I' .. '-,_" .. - ! ~ - . . : ,' l i ii 
( -. - ~ T- 1' __ ..,_ ·1, ...,1· - - ... ,:' I . l ·:. . l' · 1 ; \ l 'I ) I t '\J Vv/A· l_':: ts. A, ·s'· . ·- I\ ,·c, I i ' .:. : 1--"'·v· .. . l ·-1_, . 
" .. • . / \ I . . _  ... A . I V i .. [Y . I l '.[ . . ~-: -d •. L . ..: . 
sTN-iLV\RD, cLt/\J~ 1l/ .·-1· · AYL1./:r .. · I 
G\ Ac. f1 C) I L. {1 ! T . {~·-_/ , -~lit El · . · 
I\ · 1 T I F I:"\ r· E 7 E (C,M~. (,.... __ ,RTAtt:;1-[· : :_ ;.. I\\,, ._ .__ / , ''( .
1
\ J.'f/ :-\·, ·- · ;.i·;c I i r\l 'i 1 - . \C . L _. 1, 'L ) .r\V ~), · , ( .... .. . , .r :;,' .. !t l ·i L ,) .. · 
L---------------------------------------------- -----· --- -l 
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_QATE'.)T;-1IC . CHURCH--Father . A •.. F0rroJ}J·:,.· vq3.s t.o,r 
Mass . will be said· .~\u;iday, ~9v . 10 , .ll:l : .. 
the AmericcJ..n .. Le gion hal1, · C~ul_~-~.e . 9enter, ., .. 
at 9 · q • • rn . a'::.d : in Gt •. Berie_dict I s-. ppu,r_c;h ; :: _. 
Ma~:on _City, .a t .11 -a.m • . Conf'?.s .#ons, 1.vill .. . 
b e -heard i.n Coulee Center fr.om.8 : ,30 : to ;·· 
' • ' ' • I • ;· , '• .: ·, • ' •• ; • ,, • 
D o ' clc ck ·Sunday . morning. . Jns_t1~_u.c_t.i .. ,ms , 
for children wi.:n be given. _on _S£i.tw·.r~H.Y~ ;_:· ., 
at 10 a .m. 
COMMUNITY .Qill}RCff- The ; Rey-~_ 1,~ip .. 9rt.: )(~ · P:~t~·k , ... 
pastor~ .-i: . . : .: . i ... <.' ;::-··. ::, .. 
Services f o:r;- S.Ul1~ 4~Y-, I~~v~.-.lw: !-._; .:·i ·:.. · 
9: 45 S1.1nd.[1;y- S_choul. · _ .. , . ::. · 
11 : 00 a •. rn ... _fv1otning -' W<irs~~-i.p_; · -~.h~ , ;_ R-~v, . .. , .. , 
Je~rne _K. GrJ.ffiths , , .pl.lst~Jr1~ ·. ,· . - .- '.. : .. 
7:00 p . rn . · .. Yeung Peop)~_e' 8 . i~l_c-:,:_µ ti.J;J.g . ·. ,._.: .. .. . 
8: 00 P ..  m •. : .Evf.m -ing- .S 'm1:~ Pt)J~viq.~:~ J,)1c ) V)v_~ . 
Griffiths ;t,.~_Lding: • . · .. ·.. . . 1 . . 
. : · --:-oOo.-..,. 
Tho H2v • . AJ.lJer.t N • . Park , .· Jr . . is yi,s-_ :.
i ting _in-' Sa~, ,[iie,gc_; • . :.rlEr :~xpc.:' C:t~< t CJ. r e.turn ., .. 
bef-.•re Sun_ci. ~1y of ne_xt wt::qk . 
---o0o--
S0METHING W· TH1NK AB!)U!. 
Ci vil vvar deatq . fig1._1;!."e,s _mE1y .~:l.'111-g ,,n e 
o;r tw .J shudders-:--..-:-- .-. , , . -. · 
, · 
War depar~m.ent, .figur c f'. . sh::)w thrc t 1;95, 
5.1:9· .died_. ~ - .th:e-· four. _yer-,irE:.-, _t or _thE: U1ii\ ..m 
and- ~ :: mfedera.tu -. :urmie .. s • .. Of i/~c ;3_e B4, 25;-:5 , 
di ,Dd in i~r ic .~n, 163, 0,:4 klll :E."tf+. ·::· .·~\r:1d . dfod 
of woupd:s,-:--nnd_· 243:,072 ciiF1tl -.f1~ _.;m dL3fnse . 
. · -:--oOo-·- , . 
.. . '· · - ..... 
A pumping :Plrnt ,. 6~W~lOQ ;f~~ '.:'t ,_ .... WlC ·of__ .. 
the l.S.l.'gf?S t ;. }-i1:_rr1_t.9 evqr_. bui,}:t., u:L_t im::.::t.eiy 
will be sitw:.,. t ed. upstre am .frClfO.· .tht;: v. c1s't_ 
abutm-Jn t of t he dam •. . 
· .• , . . · ·. _-:...o_o o..:..:-. . _ 
"The.t fl .s. g c.J..nd I a.re twins , b urn the 
same h0ur . Vie co.nn:)t be p&r t ecl in liJ'e :.)r 
der1th . So 1 .Jn g a s we c au fl oa t we s1w.11 
fl o&t t ogether. 11 --- J- ~) hr1 Pnul J on es . 
- - ·:JOO--
The fir st g1··:--:ut mi xer, 1 ·10.te.i.n g like 
an II ov er gr ; j v,n cr.ke mixer , " ·r:a ::.1 se11 t t o the 
west side Wedile sd~.i;y. Ivl[tcb.ii..d. s-~E) f ,.:.b:~·icu-
t ed the r:iuchin•j . Gr ,Jut i E d t hin r.1i x ture 
of c ement o.nd s und v. h ich i.s ::: ho t ci c>wn un-
d er pr e ssure in t o bedr:.;ck . 
--oOo- -
For 12 American s oldL:rs kille t.i b . b~tt-
tl. e , one died fr om rm ncc:idont . 
' . . 
BLEQSED EVJ1'1T~l'_ at tho IVk•.soi1 City hos-
pital-----~- · 
Nov . 4, t o I~Ir ~ .. and: Mr s . · ,My.de Powers, 
of El.more Hqi_5~-~1.ts.,. ,. a daughter . 
·--oOo--
... : WP.RS OF i 1'm UNITED STATES · . · 
( .f;i_7(;)JT1~,.tp~_' . P.d J_~-~r1i---_GeLf;r~l ' .s Of fi ce.) , 
Hevo.Luti.unq.ry War , _AprU lD , . 1775-:-,.hm . 14 , . 
17.Bi; S1o s·1;,nl t,1.8s: c.easca 1).pri1· 19 , .1783; 
t_ota:1 -.. tr·oµps,. a:bo_ut .. 3~5 , 000 . : . . . . . . 
W-ir .. Qf;r812, . J._upe, 18, . 18li/Feb • . :~ 7 , ~8.15; 
hos t _ilttles .ceasod Jan . 8, 1815; tot{l.l 
tr.pops~ _i52;f(? 2?4 . · · · · · ·. · 
WrJ.r . wi_t}:l,_1v1e~iGb ' AprH . 24' 1846-May 30 ' ·. . : 
164.8 ; host,ili ti .. es ceased .Sept . . 14 , . 1847; 
t ·o£i1~L ii--.:,o.p~·,· 116 , 597 ~ · ·. . . . ' · · . . · · 
Ci.vii. -1i\~t : (1Jni(m) , ApriJ. is·, 186l~Aug .. 20 , 
,1_$66.; :hosttl1.ti€S CE?.ased April 9 , . 1:se5 ; 
t ot;i tr~o~~' 2,12~ , ~48 . · - . ·• . 
War with Spain , April 21 , 1898-April . ll ; 
.1.8.'J_~; hcn~til;i ties ce:-.1,seo. . Aug . 13 , 1898 ; 
t 6 tai t~00~s , 280 , 564. · · . · _ . . · . 
World ·w;~r , April 6, 1917-:-July 2, · :1921; hos-
t,i.li tio~. cea~ed- Nov . . · 11·) _ 1918; ,: t:otal , .. 
.tr_qops,, , . 4 , 057, lQl (a:rmy ·on~y) . 
: ··:-·: ; : ·• i _· · .•.. - -:009-_--:; . -._·: .. . 
The final pl2.yof f ·. of t he Coul_ee Trad,...· 
ing Cnmp.:my and the F;ield . Area .for the . 
s -.:i ftb ull ) .f3E.gue ct1amI1i ons.hip_ has been 
canceJ.ied .·. ·: .. :--008--:-:- , . , . 
AC.CII)fifi'S DO N·ori1 AL~~.Jrn: HAP°?;EN . . 
T.o· itiE.OTHER: FELLOW! 
~-.. -- .. -. - ·. --· - --. --
. --oOo-- . 
Ar yr;i ·~3-ti.ct~ u~mi...:]~:fv jneG.11S a period of s'i-
l en C ~) . . at 11 ·[;i ~ffi.~-, yjtic:n hJstilifios. c·~ase.d . 
. . -.. . , .. -: · ~-oO~,-:- . . ·. . . ·, 
·'· .: · .· 
. . \.' . : ~ . 
M. W . 1h1h_C()LLJfoBIAf:L_ ________ -.--......,--::,------ - P·_'-__ ·, 6..._'J"e_,_l_l 
/ ... _,,,__ . - ' •. .--- ---- =~,-....:_ ;_, _--- '• 
N o v cn,ber 8 , 193,5 __ _ 
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PERFCifrL! AT HUGE ~tii1Q_UET 
.An honor ,'.:Y t (.mckd. to loc t:.1 en t;n·ta in-
ers is the po :.·sl.hil ity of p2.rti.d. y .,.ting i..n 
nn tiJ.l-J.c)Ci.":.1 - t a l cnt progr r1.m t o bE: :1c-1l d in 
con j un c~i.or.1. ,,-Ji th d. bugu bu.nque t c:. t t 1.1e 
Mes:::; h:.dl ~3,.,·1~'l r c:.e,y e vening, Jov . l C. All 
v1ho c ,s:n si.nf:; , d .::.nc,J , pL;.;r r"!iu.;::dcn.~- .-11 , :3 l,ru-
wen t, or cnt-.. r t _-dn o t :i1en vi c: (: show_d :J.aLe 
arrongenen -t.s 1. i th Hem & Dem nt t~ne ~~1c,:-.: on 
.City tlwa,t:i: e .or . "Lhe Fi.re 8 t fatbn . · 
}i'iv-a hund~~·fld c1.re 8X?_;t::.ct0d to r: ttc:n<.~ t :"le 
bm1qu et i n r c3 c ogni t1on of L ner i ct.n Lc:~gi.:Jn --
o.:i.re s of the Ninth District , f; t ,·~ t e t J:l cl 
out of s t ~te office.1··s ',11d Lc:_:ior1.::,.i rc :3. 
The ~Jublic i s invi t 0d . 
--o0o- -
EA3'l CONTCJlJR C:VJ-J G.:t~~f, 
Corr~pnny c:...u gm· t e s t hc,l e ::.; Tue sd:\y- r e-·· 
v ccd. t:n::·'" t t he con t ,;rn:· of tte . 8 El ::.it ')AC ,:N n-
t i on ;:_ r f.:-'Ct ci .. K :.:; n J t qu i te . ..i.f'.r ~::: e .d t h p:r.·e --
v i ou~, f indi.n r: ~-; . Instec.d .if b 0dr JCk slr)p-
i n f; off gr G(-..ir.:..l :Ly t ·) L,rE1 c, ;,,:: (~r .1. t rri1 c uJ.-
l y , t 0~3t, lnJ. . .:;: ~  indic -.1te t i1: ... t t he gul.1-y i s 
s ho.r r,,er bllC1 n ·1.rr ,~n;er . On r:~ a ng1..lr h:)1e 1.'! :·J.. S 
sunk t .J level 868 n 1::i,:./r t h(: c:.xis 0 f .i.he 
d cu:1 ,md tv;·.; i) the1· s to J. ev t'.:L~ b82 ~mG 8d 3 . 
Tlw c.1.iffGrH:C: E is n . Jt o f uUO (; i")I} C i·T ll . 
--oOo- -
PREVENT .FLOODIN G 
Appr :)X.i7'i (~t --: l y 1000 fee t ~> f 8- .i.nch ·;Jipe 
Vk S p l ac: i:.~d 'l\L:sd : ... y fro:.:1 t '.1e slu dc;';E: ur:1.rn-
2.ge pm:1p f:: L,.t the f~r -~vel r.: .lnn t t :J r1. c r:n -
At the wes t mix vmrkman a r .e conn ectin g 
up the m.'1chin e).":/ , v:.i.r i n g , p iping nnci o-
thu.c i n ter ior ·!,ork.. · The 1''or k .is ·about 80 
pe)' ccm t c o:::npl -:; t e • . 
- --oOo--
1-\ crew b t~ 6u 1 'I1uBsd (:y to 0.r e c t 8. s t iff 
l og Ci (:!IT i c:k n.t the up·stre.3.m t r r_1 stle on the 
2.bu t.mm1 t ~)ou t h of t he rnix _in c pl cm t at l 0v -
el 1023 . This \i·iLi.. be fo r 0t eel erec tion 
f o:." t ~18 hi gh c ·::mci" e t e - c :.;.rrying trestle . 
· ~..::~·-ti Ob- --
T he bo i..1.e: · fJ 1..U1 dc:~ i:.:i. on f o:1." hea t i n g ut 
tht~ gn,.vcJ. 9J.. a 1t h''..'. S ~"in :Ls hcid_ Tu e sa.s,y and 
U w bo il;:::r on l cic uti on . St :..:am l i ne s are 
in t hr3 :-::cr c;':.m I)l :-mt, "Lhe dev}:1t ere rs , and 
t he tunnels . ,.Iou s i n g over t h e t ank s i s 
pr t.1.cti c~.J.J.y f ini she C:.. , e.l or:g with t he oox-
.i. n g of Vc..~1.v ~:~J ·.: i.ncl ,JJ:)en pi pe ·) . 
---oOo---
The:: f our t h cf. .tlw r-~ig:rt tent hous i3 S in 
tho ::'. "il.1 [:;-le iJun ' s rlJr :a:i t or-y a.re2 wa s in u~,e 
Tu,Jsc::0.y rn.r;;nt . C a1v11s WC.f3 r) l uced V.:ed.nes-
c~r.l.y f ,Jr the J.~~st i\ ~i ur hous..:;c~ . 
- - ·)00- -
E,Ls t s ~1.c,. f.:  t:ruc.k l Cir dD.ge , TwJsL1ay : 3 , 222 , 
f.575 c u;)ic y ards . 
- - o0o- -
'I1uQS~.JJ Y a bo il.e:::· f') r the we :~tmi x was 
h[luJ .ud t o l ev e l 1023 a t the mix . 
--JOO - -
;~ C l ' C \\ s k .r t c~d dril.1in r; a 5x7-foo t 
gr .m t t unn el :-;n the we r3 t nbut r.itmt und 
e lv.m 1;eci t o 2 7x9 , with ot h er c; s c a ling the 
y on s cuth ,.) f the ;'l <.!I'- t . The ;Ji p(=; ;:rill bEmch at t l1 tJ t unnel en t r .,rnce . 
J i sp-:)s c c,.f tr1e ::-:d_uc1E,J wi Gh:n1t fl uodi.r1 f! th<: --000- -
cl Helli n g ~: r:L. t:·1 J..::.n(~ bd.0·11, t ~ie 1-;ump p1Emt . A six- c~r f.'.:UNJ.ge i s n.)w c .:iup.L)ted a t 
--oOo---
W,::-r k :Jn eY.~J-)S eci M~::: t r :i.ue r c, c lc l .i-3 a--
b0ut 85 pu: ·c1:mt fL1i ~l1r!c~ . h ,_·)r kucn !.'.r e 
sc:: ling r o ck a t t he f J.J t J f t he ~1buti.t1c.~,nt . 
- -oOc- -
1~ cr ew· beg-::m bui L .. .in c::; L;. da u in U 1<:-; c: un--
y Jn b e l ow the tr~s b r a ck a t t l~ ~1ru1el 
s nn ft Suturdr..i.y . Th:i. ::; "Nill k cq : ·1:"i·:. t c:,r 
f'r \.Jt; the r ...>:-:.u . 
tbs h ) s pita l . 
- -oOo--
Ccr :ru ga t ed sh1.:.:: u-t h ing f'Jr t he westI!1i x 
1Nc.:..c· i n pla c:e '.2uesdu;y . 
- - o0o--
E3trin E·'.") l' S ,~m t l:2 c~::iwnstr e an construc t-
i..:,n t.rt~r.tlu V(EI'(J ::- t r.r t ed Tu esG.ay , the day 
t he frav E:l pl :~.n t t .Y,k o. t rJs t run at half 
c o.pucity- . 
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